



hfakon završenog restauriranja slike s prikazom «Portreta
plemkinje« iz Povijesnog muzeja u Zagrebu, o kojoj Muzej
ne posjeduje nikakve podatke, autor le na temelju prove-
denih istraživanja došao do zaključka da b i au tor s l i ke
mogao najvjerojatnije bit i Jean Fouquet. Svoju hipotezu
potkrepljuje uvlerl l ivim komparativnim materilalima. Miš-
ljenje je autora da je r i ječ o remek-djelu u svjetskim raz-
mjerima, s obzirom na skladnu koherentnost cjeline i ču-
desno slikano lice fine modeiacije.
Dr Grgo Gamulin
redovni profesor Sveučilišta u
Zagrebu
I zvoran znanstveni rad
u ovo doba: krajem 5. desetljeća. Sigurno je da ovaj
vez na ~kapi, bisere i td. v id imo i na d j e l ima Ma i tre de
Moulina, na Anni de Beaujeu na poznatom t r i p t ihu u
Moulinu, kao što v id imo i ovu oš tru f i z ionomijsku op-
servaciju i f inu modelaciju prozirnim sjenama.' Ali ovu
Sto nas priječi da ovaj čudesni, arhaični i stilski ta-
ko koherentni »Portret p l emk in j e« ( t empera s u l j em
na drvu, vel . 85x64 cm) p r i p išemo imenu .koje se u
prvi mah i s i l ov ito nameće: Jeanu Fouquetu'?
Zakašnjelost uk rasa na g lavi? St rah od tog ve l ikog
imena? Al i sv i o s tal i e l ement i k os t ima suvremeni su
tom majstoru, razina je n j egova, t j . v r t oglavo v isoka,
i način slikanja: individualnost l ica, realizam, dakle,
uzdignut do vel ičine, tehnička savršenost, boje i mnogi
detalji . Hoće l i naš op rez kap i tu l i rat i p red v i zualnim
činjenicama?
Jean Fouquet, Portret plemkinje — Povilesni muzej Hrvat-
ske, Zagreb (detalj u toku restauriranja).
Vidio sam t u s l i k u p r v i p u t g o d ine 1970. u depou
»Povijesnog muzeja Hrvatske«, u stanju p r i l ično žalos-
nom. Bila je preslikana, a l ice vješto idealizirano u k la-
s ičnom smislu. A larmi rao sam d i r ek tor icu Le l j u D o-
bronić, i uskoro se ovo d ragocjeno d jelo našlo u Re-
stauratskoj r ad ionici JAZU, u r u k ama Le l j e Č e rmak.
Pošto se ukazalo pravo l ice modela, restaurator se na-
šao pred problemom»svi tka«na glavi, koj i je očito bio
prepravljen. Prema donjim s lo jevima Lelja Čermak re-
konstruirala je današnje stanje. Ostali je d io površine
savršeno očuvan.
Dajem na ovom m jestu p redbježno rezultate istraži-
vanja, koj i se mogu upotpunit i tek au topsijom c i j e log
Fouquetova opusa, a možda i ostalih s l ikara ovog opu-
s tošenog razdoblja f r ancuskog s l ikarstva. Imama t e k
ostatke i samog Fouquetova djela. To je rezultat pusto-
šenja i p l anskog un ištenja u v r i j eme »Ve l ike Revolu-
cijee«.
Sigurno je da ovaj sv i tak na glavi pr ipada modi pr-
vih desetljeća 15. stoljeća; vidimo ga i na min i ja turama
braće Limburg. Ali nije baš sigurno da ga ova dama
nije mogla staviti ~(za prigodu por t ret i ranja pogotovo) i
r N
' Ch. Sterling, Les yrimit i fs, 1938, sl. 149.
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Jean Fouquet, Portret plc>nkinje — Povijesni >nuzej Hrvat-
ske, Zagreb
d imo na por t re tu »Ka r la V I I » .i na l i ku »E t ienne Che-
valiera«,' oko sv. St jepana s tog d ip t iha je s l i kano kao
oči s našeg portreta, pa tako i nos i usne. Na por t retu
»Juvenala des Ursins» isto je.krzno i nabori rukava (oko
monumentalnu arhaičnost i čistoću volumena nalazimo
samo kod Fouqueta: počevši od v jerojatno najvažnijeg
njegova portreta»Kar la V I I « ( oko god. 1445), pa»Et ie-
nne Chevaliera» do pm t re ta »Juvenala des Ursins» oko
1460.' Ali, možda više od nekolđco posve adekvatnih mo-
menata, t reba navesti one b i tne s t i l ske ( i l i d u hovne)
momente koj.i našu»princezu«vežu za način Jeana Fou-
queta: to su «L'autoritđ et la calme grandeur du dessin«,
»le rythme noble des volumes«, »l'ordonnance archi-
tectomque», «l'ampleur sculptu>rale» (Ch. Sterl ing), pa
i ova od jeća st i l iz i rana baš na način Fouqueta (» les
dtoffes semblent etre gonfl đes»). Samo, neki d e t a l j i
pružaju nam očiglednost ~koja iznenačuje: upravo ove
šematske paralelne nabore žarkgo crvene kabanice vi-
' Isto, sl. 72, 74, 83.
A. Chđtelet — J. Thuillier, Franzosische Malerei, 19?9, sl.
44, 45, 51 i 32. — Za slobodu ukrasa na glavi i maštovitost
kostimografije dovoljno je vidjeti Fouquetove minijature
u Chant>llyu (A. Michel, Histoire d'art, IV/2, sl. 484), a za-
tim: upravo portret »Jeanne de France«', pripisan Lanettu
Bugattu, govori da se taj uk ras upotreblJavao i u d rugoj
polovini stoljeća (A. Michel, IV/2, sl. 489).
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Jean Fouquet, Portret ple>nkinje (detalj) — Povijes>ti >nuzej
Hrvatske, Zagreb
lakta), premda se radi o drugačijem materijalu. Upra-
vo je ovaj rukav našeg portreta ~(srebro u majstorskim-
preljevima), uz zeleno-zlatni vez kape na g lavi, možda
najljepši momenat ovog remek-djela.
Riječ je o r emek djelu u s v j e tskim r a zmjer ima ne
samo zbog tih pojedinosti i sk ladne koherentne cjeli-
ne, nego zbog čudesno sl ikanog l i ca f i ne mode lacije.
Slikar nije idealizirao ovu ženu, kao š to je i deal izirao
bavnice Karla V I I . *
Agnes Sorel na >Bogorodici« u A n versu. A n i j e l a ko
odoljeti napasti vidjet i na našem port retu cr te l ica l j u-
Uostalom, i ostale oznake kostima govore za vr i jeme
oko 1450. godine. Bez sumnje, k rećemo se u s v i j e tu
pretpostavki, al i osjećanje duhovnih vr i j ednosti, uz ne-
ke morfološke oslone je i onako pouzdani prat i lac, ako
ne i vodić ovih naših istraživanja. Treba l i možda pret-
postaviti da je u to v r i j eme postojao sl ikar ove veličine
koji bi s t i l ski bio gotovo identičan 'Fouquetu? Koji , na-
ravno, ni j e >Ma i tre de 1456« il i Jean Bourd ichon'? I l i
je možda postojao kasnije neki s l i kar posve sl ičan J.
Fouquetu,koji , dakle, nije '.Nicolas Froment n i >Mai t re
de Moulin«? I upravo zato što je to metodološki nemo-
guće pretpostaviti , nalazimo se pred nedoumicom ko ja
nije laka. I l i se , i pak, na lazimo pred i zv jesnošću.
* A. Chtžtelet — J. Thuilher, o. c., str. 43.— Možda nije po-
sve nevažno što se ukras na vezu što pada s g lave naše
>princeze podudara s onim na draperiji koju nalazimo na
portretu Karla VII .
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Grgo Gamulin
UNE PLAIDOIRIE EN FAVEUR D'UNE ATTRIBUTION A
JEAN FOUQUET (HESITATIONS UN FACE D'UN
CHEF-D'OEUVRE)
Qui nous empeche d'atćribuer č Jean Fouquet ce»portrait
d'une arisćocrate», ce porćrait merveilleux, archaisant et
tellement cohđrent du point de vue stylistique, de 1'attribuer
d un nom qui s'impose d'ailleurs vigoureusement č premier
Esme la parure f igurant sur l a t đte? Estwe 1'effroi en
face d'un nom čminent? Mais tous les autres đldments
figurant sur le costume sont contemporains en ce qui con.
cerne le sičcle de ce maitre, c'est son niveau, c'est č-ćire un
niveau trđs vertigtneux du point de vue ar t istique, et la
maniere će peindre aussi: 1'inćividualisme du v isage, le
rđalisme par consđquent, đldvđ a la hauteur, une perfection
fechmque, comme aussi les couleurs et ma ints dđtails.
Est ce que notre prđcaution va capituler devant les faićs
visuels?
J'ai vu ce tableau pour la premičre fois en 1970 dans le
dđpđt du»Musde historique de la Croatie«, dans un đtać
assez misđrable. Il a đtđ repeint, et le visak đtait babile.
ment idđalisđ č la maničre classique. 1'ai alarmđ la directri-
ce du musde Mm. Lje/ja Dobronić, et le tableau ne tarda
pas č comparaitre dans le laboratoire de restauration de
1'Acaddmie Fougos/ave des sciences et des beaux-arts, entre
les ma/ns de Mm. Lelja Čermak. Avec 1'apparition du vrai
visage du modđle, le restaurateur se trouva devant le pro-
bleme du »bourrelet» figurant sur la tđte et qui đtaif đvi-
demment refait. D'aprčs les souches infđrieupas. Mrn. Le/jaČermak a reconstruit 1'đtat actuel. Le reste de la surface
est parfaitement conserve.
Je relaće ici par un jugement provisoire sur les rdsultats
ćes recherches qui pourront dtre complđtđes seulement par
un examen attentif de 1'ensemble de 1'oeuvre de Jean Fou-
quet, peut đtre merne de /'oeuvre des autres peintres appar-
tenant a cetle đpoque ddvastde de la peinture f rangaise.
Nous n'avons d'ailleurs pour notre examen que les restes de
1 'oeuvre merne de Jean Fouquet. C'est le rđsultat de l a
ddvastation et de 1'andantissemenć planifid de la »Grande
Rdvo/ution».
Il est certain que ce bourrelet figurant sur la tdte appar-
tient d la mode des premičres dizaines d'anndes ću 15čme
siecle. On peut le voir aussi sur les miniatures des freres
Limburg. I l n 'est pas tout č fa i t certain qu' il ne pouvait
pas etre mis sur la tete par cette dame merne č cette dpo-
que (surtout a 1 'occasion d 'un por t rai turage),c'est~-ćire
vers la fin du 15čme siče/e. Il est certain que nous pouvons
voir cette b roderie f igurant su r c e b onneć de femme,
comme aussi les per/es etc., aussi sur les oeuvres du Maitre
de Mou/in, sur Anne de Beaujeu portraiturde sur le t r ipty-
que a Mou/in, comme nous pouvons voir aussi cette obser-
vation de physionomie tranchante et le mode/age raffind
au moyen des ombres diaphanes.' Mais le carććctčre monu.
menta/ et archaisant el la puretd du volume peuvent etre
trouves seulement chez Jean Fouquet: depuis spn, d'ailleurs
vraisemblablement le plus important, portrait de »Charles
VII« (vers 1'annđe 1445) et d'»Etienne Chevalier» jusqu"au
portrait de »šuvdnal des Ursius «vers 1'annđe 1460.' Mais,
au licu de cićer quelques moments tout č fait appropries,
il serait peut-dćre mieux d'inćiquer les moments stylistiques
essentiels (ou peut-etre spintue/s) qui r a t t g hent natre
»princesse» a la maničre de Jean Fouquet: ce sont «1'auto.
ritd et le ca/me grandeur du dessin«, »/e rythme noble ćes




pturale » (Ch. Sterling), comme aussi mćme ce costume
stylisd a la maničre de Jean Fouquet (»les čtoffes semblent
dtre gonfldes«). Cependant, que/ques dđtails nous produi-
sent des preuves d'une đvidence tout a fait đtonnante: juste.
ment ces plis parallčles et schđmatisđs figurant sur le man-
teau de couleur rouge dclaćant peuvent etre observđs sur
le portrait de »Charles VI I« e t su r l a f i gure d ' »Etienne
Chevalier». L'oeil de S. Et ienne figurant sur ce d ip tyque
est peinturđ come le sont les yeux de notre portrait, de
mđme le nez et la bouche.
Sur le po r t rai t d e »šuvđnal des Ursius«peuvent đtre
remarquđs la mđme fourrure e t l es mdmes p/ is de l a
manche (autour du coude) quoiqu'il s'agisse d'un rnateriel
tout ć fa it d i f fđrent. C'est prđcisdment cette manche figu-
rant sur notre portrait (argenf aux chatoiernents de main
de maitre) qui fai t le moment le plus beau, a cđtd de la
broderie du bonnet figurant sur la tđte, de ce chef-d'oeuvre
I/ s'agit d'un chef-d'oeuvre au mveau international non
seulement č cause de ces dđtails et de cet ensemble barmo.
nieux et cohđrent, mais aussi ć cause de ce visage merveil-
leusement peinturđ au moyen d 'un modelage raffind. Le
peintre n'a pas iddalisđ cette femme comme 1'a fait Agnes
Sorel sur' la»Vierge» ć Anvers. Et il n'esć pas facile de rđsis-
ter a la teritation će voir sur no tre portrai t les t rai ts' ćht.
visage će 1'amante de Charles VIš.'
Entretemps, merne les aućres caractđristiques du costume
parlent en faveur de 1'dpoque autour de 1450. Sans doute,
nous nous trouvons dans la sphčre des suppositions, mais
le sentiment des valeurs spirituells, a cotđ des appuis mor-
phologiques, reste de toute fa@on un compagnon đprouve,
sinon un guide de toutes nos recherches. Est-ce qu'il faud-
rait peut-etre supposer 1'existence, pour la mdme đpoque,
d'un peintre de cette haućeur qui serait du point ću sty le
presque identique avec Jean Fouquet? Qui ne serait pas,
naturellement, ni »Maitre de 1456«ni Jean Bourdichon? Ou
peut-etre it y eut postđrieurement un tel peintre trčs semb-
/able č Jean Fouquet qui par consđquent ne serait pas ni
Nicolas Froment n i »Mai tre de Mou/in»? Et p rdcisđment
parce qu'il sera/t methodologiquement irnposible de le sup-
poser, nous nous trouvons dans une hđsitation qui n 'est
pas faci/e. On, au contraire, nous nous trouvons en face
Not e s :
' cf. Ch. SterHng, Les primit ifs, 1938, tableau 149.
' Ibidem, tableaux 72, 74, 83.
A. Chatelet-J.Thuillier, Franzosische Malerei, 1979, ćabL
44, 45, 51, 52. — En ce qui concerle la l ibevtć de Ia parure
đe la tćte et la cosčimographie fantaisiste, il est assez de
les voir sur l es tn iniatures de Fouqet a Chantilly (cf. A.
Michel, Histoire d'art, IV/2, tabl. 4S4), et ensuite c'est prd-
c isčment ce yor t rai t de »Jeanne de France«, attr ibuć
Zanette Bugatte, sui a t teste que la hneme parure a č td
employde aussi đa+s la seconde moit id đhć sičcle (cf. A.
Michel, o. c., IV/2, tabL 489).
' cf. A. Chšteiet — J. Thuillier, o. c., page 43.
Ante Šonje Anbetracht der hav>nonischen Koharenz des Gesamtbildes
und des vovzugšich gemalten, delikat modellierte» Gesichtes
um ein Werk von Weltvang handelt.SPATANTIKE DENKMALER AUF DER INSEL PAG
Aufgrund seines umfassenden Studiums der Fachlitera-
tur und Forschungsarbeiten auf der Insel Pag bringt der
Verfasser in dieser Studie cine sehr ausfuhrliche und serios
.systematisierte Darstellung der l i burnischen Wa l lburgen,
Hiigelgriiber (Turnuli) und urgeschichtlichen Funde auf die-
.sev Inse/. Das Hauptthema der Studie sind die spdtantiken
Joe»k»>a/er, die er r egistriert, wissenschaftlich bearbeitet
und aufgrund seiner Beobacht»»gen, obne vorausgegangene
archiiologische Ausgrabungen, walorisiert. Besondere Auf-
>»evksamkeit widmet er der altchristlichen Basilika in Gaj,
de>i Funden in Novalja und dem Problem des Bischofssitzes
.des Bischofs Vinde>nius. Wertvoll sind auch die Angaben
uber die Besiedlung der Inse/ Pag im Zeitraum der spaten
Antike.
Ivan Mir»ik
SPERANDIO SAVELLI: AGOSTINO BARBARIGO
Indem er ein u»beka»ntes Exe>»p/er ei»er selteiie>i Me-
daille von S. Savelli aus deni Archaologischen M»seu»i i»
Zagreb publiziert, zahIt der Verfasser in sei»er St»die noch
einige Medaillen desselben Autors in k r oatischen Mi>see»
und Galerien auf. Neben der Biographie und š»terpretation
der stilistischen Ausdvucksueise von S, Save/li bringt der
Autor auch einen ausfuhvšicš>en Katalog aller sei»er be-
kannten u»d bis he»te evhaltei>e>i Medaille»varbeite>i.
Nikola Jakšić
EINE ROMANISCHE STEINMETZWERKSTATT Grgo Ga»»ili»VON KNIN
EIN BILD DES MALERS JACOPO TINTORETTO VOM
Aufgrund komparativer Analysen der dekorativen Elemen-
te und stilistsiche>i Merkmale ei»er Gruppe von Denkma-
ler>i, die von der Festung Knin, Crkvine in Biskupija und
Sustjepan in Split stammen, bringt der Verfasser diese
De»k>na/er in Verbindung mit der Tatigkeit einer fruhro.
»ia»ischen Steinmetzwerkstatt, die in der zweiten Halfte
des XI. Jahrhunderts in der Umgebung von Knin wirkte.
Bei diesen Denkmašern ist die vorromanische, flache und
zu>ei- oder dreibandrige Flechtbandornamentik verschwun-
den, die dekorafiven E/emente beschranken sich auf sehr
aš»>lich angeordnete Motive von intermittierendem Weinlaub,
Kymatien, charakteristischen Haken, Girla»den und abwech-
sel»den Palmetten um ein Inschriftsfeld. Daneben tritt auch
die plastisch mode/herte menschliche Fig»r auf. Von» ian-
che» Autoren werden drese Werke in das Vl. bis XII I . Jahr-
l»ii>dert datiert, der Verfasser vevtritt j edoch die Ansicht,
dap sie in einem relativ kurzen Zeitraum entstanden sind,
a»»aber»d zur Zei t der E i nuei lnmg der Ka thedrale von
Knin als festumrissenen Zeitraiii» (IO76 — /078l.
Grgo Ga»iuli i i
ALTAR DES PETAR HEKTOROVIČ
Die scho»e»Beuei»img Chr ist i« a i>s der Do»ii>iikaner-
kirche in Starigrad auf der I»sel Hvar ii i rd vo» de>» Ver-
fasser aufgru»d einer grundlichen vergleichende>i Analyse
»iit einigen anderen Werken des Kii»stlers deni Veneziani-
schen Maler Jacopo Tintoretto z«gescš>vieben. Er verm«tet,
daP das Bild in de» Jahren zuischen 1571 bis 1579 ent-
standen ist. Besondere Aufmerksa»ikeit uid>»et er der Per-
sonlichkeit und dem Werk des Hvarer Patriziers und Dich-
ters Petar Hektorović (1487 — /572L der das Bild i i>i Jahre
1571 bestellt hatte.
EINE HYPOTHESE UND EIN VORSCHLAG FUR
GIROLAMO DA CARPI
Nada Klaić
»MONASTERIUM SANCTI STEPHANI REGIS«
IN ZAGREB
DAS ANGEBLICH VON KONIG LADISLAUS ERBAUTE
Der Autor unterbreitet seineii Vorschlag zur Los«ng des
Attributionsproblems zweier Bilder aus der Ga/eric Stross-
mayer in Zagreb, »Madonna mit Heiligena und»Mavtyrium
des H/. Laurentiusa. Fuv das crste Bild a«Qevt er die Ver-
>»utu>ig, daQ es ein Werk des Giro/amo da Carpi sein kon-
»te. Er is t s ich beu>ušt, dap sein methodologisches Vor-
gehen Zweifel offen lapt: fii r ein fviiheres Werk, aus einem
Zeitrau»i von dem n i chts bekan»t i s t , u i r d r e t vospektiv
cine Argumentation rekonstriiiert, und zwar aufgrund eini-
ger Vbeveinstim»iungen dieses Werks» i i t E i nzelheiten an
anderen Arbeiten. Fur das andere Bild f indet der Autor die
notwendigen Argumente, die c ine vo rbehaltlose Zi ischrei-
bimg an Girola»io da Carpi ernioglichen.
Die Studie behandelt die Frage: hat Komg Ladislaus das
Kloster des Hl. Stephan in Zagreb erbaut? Aufgrund der
for»>alen Analyse und dem Studium der Dokumente aupert
die Autorin berechtigte Zu >eife/ an der Glaubwurdigkeit des
velevanten Que//enmateriašs, das einigen Autoren als Grund-
šage fur i hre posi t ive Beantu>ortimg dieser Frage gedient
hatte. N. K laić ko>n»it zu dem SchluQ, daQ diese»Zagre-
ber Klostera niemals existiert hatte, und demnach weder
balte von Konig Ladislaus erbaut >verden konnen, noch
d»rch Andreas 11. eingeu>eiht u>erden. Nach der »Feliziani-
schen Urkunde«hatte Ladislaus das Zagreber Bistum ge-
grundet, und als sein erstes Oberhaupt den Bischof Duh
ernannt, aber von seiner Bautatigkeit existieren keinerlei
Unterlagen, da er e inige Monate nach der Grundung des
CvitO FiSkOvić
Der Verfasser beschreibt c ine Kopie des B i ldes »Die
Er»iordung des H/. Petrus Martyr«von Tizian, die sich in
der Do»iinikanerkirche in Korču/a befindet. Die Kopie re-
produzievt ein Meisteruerk von T izian, dap sich ehemals
in der K i rche der hl . Johannes und Pa>il in Venedig be-
fand, u>o es bei dem Brande vo>» Jahre 1867 zugrundeging.
Die Kopie war von dem Bischof von Korčula, Nikola Špa-
nić, bestellt worden (Bischof von 1673 bis /707). Er war ein
Nachkomme der Familie Spani — Spanja, die aus dem
nordlichen Albanien nach Korčuša gezogen ivar, reich wur-
de und den Adelstitel »conte«erhielt. Die Fami lie spielte
einige Jahrhunderte lang cine bedeutende Ro/še im po l i-
tischen, kulturellen, wirtschaftlichen und kiinstlerischen Le-
ben auf der Inse/ Korčuša. Der Autor bringt sehr ausfuhr-




EIN FORSCHLAG H7R FOUQUET
EINE KOPIE NACH TIZIAN IN KORČULA
Nach Beendigung der Restaurierungsarbeiten an dem
»portrat einer Edelfrau«aus dem Historischen Museum in
Zagreb, fur welches das Museum keinerlei Unterlagen be-
sitzt, kam der Verfasser nach eingehenden Untersuchungen
zu dem ScluS, daP der Ma le r des Bi / des m it pro-
per Wahrscheinlichkeit Jean Fouquet sein konnte. D>esc
Hypothese untermauert er mit uberzeugendem Vergleichs-
material. Es is t d ie Meinung des Autors, dap es sich in
Iož
